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Study the problem of determining the reservoir pressure and filtration resistance coefficients as the 
results of stabilized flow gas well deliverability testing in the conditions of uncertainty of a priori infor-
mation about a model of indicator diagram, and propose a method to solve it by using adaptive identification 
technology based on a priori information about the reservoir pressure. 
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Введение. В настоящее время при интерпретации результатов стационарных газоди-
намических исследований скважин (ГДИС) используется преимущественно классическая 
«базовая» методика определения параметров закона фильтрации Форхгеймера методом 
наименьших квадратов [1,2]. Однако в реальных промысловых условиях неопределенности 
возникает проблема получения более точных и устойчивых оценок пластового давления и 
фильтрационных параметров пласта при малом объеме экспериментальных данных дебита и 
забойных давлений на разных режимах фильтрации.  
В данной работе предлагается и исследуется метод адаптивной интерпретации ГДИС по 
индикаторной кривой с переменными параметрами, зависящими от номера режима исследо-
ваний, с учетом дополнительной априорной информации о пластовом давлении.  
Модели и алгоритмы адаптивной интерпретации индикаторной кривой. Основой мето-
да адаптивной интерпретации является интегрированная система моделей индикаторной 
кривой Форхгеймера с переменными параметрами, зависящими от номера режима испыта-
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где * 2, ,n n з ny p q  – значения квадрата забойного давления и дебита, полученные на режиме 
испытания скважины с номером n ; 
2
,( 1)пл np   – экспертная оценка квадрата пластового давле-
ния; kn  – число режимов испытания скважины; ,n n   – случайные величины, представляю-
щие погрешности измерений дебита и забойных давлений скважины, ошибки экспертной 
оценки пластового давления и неточность модели фильтрации. Определение оптимальных 
значений квадрата пластового давления и коэффициентов фильтрационных сопротивлений 
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при использовании показателя качества 
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cводится к решению системы линейных алгебраических уравнений вида (СЛАУ) [3,4]  
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X  означает квадратичную норму вектора TX WX ; ,( , 1, , 1,3)n n j kF x n n j    – 
матрица значений дебита скважины на разных режимах ее работы, в которой
2
,1 ,2 ,31, ,n n n n nx x q x q     ; , (1,0,0)a nF   – вектор; 
2
1, , 2, 3,( , , )n n пл n n n n np a b     α  - вектор 
неизвестных значений параметров моделей (1),(2); W  – диагональная матрица весовых 
функции diag( (( ) / ), 1, 1)W w n i h i n     для организации процесса адаптивной идентифика-
ции и интерпретации; =βn n nk . 
Результаты интерпретации ИК скважин газоконденсатного месторождения. Ре-
зультаты интерпретации стационарных газодинамических исследований по индикаторной 
кривой приведены на рис. 1,2. На рис. 1 приведены исходные данные индикаторной кривой 
на девяти режимах исследований. На рис. 2 приведены оценки пластового давления и филь-
трационных сопротивлений полученные методами адаптивной интерпретации (АИ) путем 








Из рис. 2 видно, что предложенный метод адаптивной интерпретации индикаторной кривой 
(1)-(4) с учетом априорной информации позволяет получить более точные и устойчивые 
оценки пластового давление по сравнению с методом наименьших квадратов на меньшем 
объеме промысловых данных. 
Выводы. Для решения задачи интерпретации  газодинамических исследований сква-
жины по индикаторной кривой в условиях неопределенности предложен метод адаптивный 
идентификации с учетом дополнительной априорной информации, что позволяет получить 
более точные и устойчивые оценки пластового давления на меньшем объеме промысловых 
данных и значительно сократить затраты на проведение исследований.  
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Abstract:  The control over temperature is an important for many production processes. Tempera-
ture of liquid, gas, solid surfaces, granular powder are measured in different ways, there are different sensors 
Рис. 1 Исходные значения индикаторной кривой 
